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SILABO DEL CURSO DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERÍA Carrera Profesional INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 
Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Ninguno  Créditos: 5 
Horas: 13 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Dibujo y Diseño de Ingeniería, es de naturaleza teórico- práctico y de carácter obligatorio. Tiene como propósito  desarrollar habilidades 
cognitivas  para representar una configuración espacial en  un esquema bidimensional y  tridimensional que le permita al estudiante asumir su rol al 
desarrollar criterios de percepción necesarios para el diseño industrial considerando conceptos de la teoría de proyecciones que le permitan 
graficar las vistas de piezas utilizadas en la industria aplicando tolerancias-ajustes, mecanismos de unión y transmisión de potencia usando como 
herramientas los instrumentos de dibujo técnico y el software de AutoCAD.  
 Los temas principales son: Normalización, escalas, proyecciones, vistas y tolerancias 
  
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora y  sustenta su informe del proyecto aplicativo utilizando los criterios básicos de la teoría de 
proyecciones, elementos y mecanismos de unión y transmisión de potencia determinando con precisión las tolerancias y ajustes en el 
dimensionamiento de las mismas, basado en la estructura propuesta por el docente, teniendo como herramientas los instrumentos de dibujo 
técnico y el software AutoCAD, acorde con la normatividad de los principales sistemas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Normalización, Escala- Acotado. Proyecciones (4 
semanas) 
1 
Gabinete: 
Presentación del silabo y guía del curso. Metodología, evaluación y  
bibliografía. 
Introducción: Instrumentos de dibujo; normalización de líneas, letras y 
membrete.  
Laboratorio: 
Introducción al entorno gráfico del Auto CAD.  Editor de dibujo, ordenes 
de ayuda al dibujo. Configuración de formato, capas, líneas. 
Geometría de Ingeniería. 
2 
Gabinete: 
Normalización  de Acotado. 
Normalización de Escalas: Definición, usos y aplicaciones en el dibujo de 
Ingeniería 
Teoría de Proyecciones.  
Laboratorio: 
Coordenadas absolutas y relativas, snap, grid, ortho, osnap. Isoplane 
3 
Gabinete: 
Proyecciones: Dibujo de perspectiva Caballera e Isométrica. 
Laboratorio: 
Ordenes de dibujo y  edición. 
Comando isoplano, copia, elipse. 
4 
Gabinete: 
 EVALUACIÓN E-1  
(Perspectiva Isométrica/ Normalización de Escala, Acotado, líneas, letras) 
 
 
Laboratorio: 
Evaluación (T1): equivale al 20% de la evaluación continua y se calcula 
de la siguiente manera 
T1= (2*E1 +( (PG1 + L1) +( PG2 + L2) +( PG3 + L3))/3)/3 
 
 
II 
 
 
Teoría de Proyecciones: Vistas Principales, 
Múltiples  y Auxiliares (4 semanas) 
Al término de la  unidad el estudiante grafica en una 
lámina el volumen propuesto con sus vistas 
principales y auxiliares aplicando los  criterios 
básicos de la teoría de proyecciones para generar 
las vistas en los principales sistemas demostrando 
precisión, limpieza y uso correcto de los 
instrumentos de Dibujo Técnico y la herramienta 
CAD en 2D y 3D 
5 
Gabinete: 
Proyecciones: Perspectiva Isométrica y Vistas principales  Sistema DIN y 
ASA 
Laboratorio: 
Ordenes edición CAD, retroceder, avanzar, copiar, mover, borrar, rotar, 
escala, simetría, offset. 
Modo de selección. 
6 
Gabinete: 
Proyecciones: Perspectiva Isométrica y Vistas Múltiples Sistema DIN y 
ASA 
Laboratorio: 
Comando matriz, recortar, extender, fillet, Chaflán, zoom, pan, redraw, 
regen. 
7 
Gabinete: 
Vistas auxiliares parcial y total. 
Laboratorio: 
Comando de  edición 2, fillet, extender, fillet, Chaflán, zoom, pan, redraw, 
regen 
8 
Gabinete: 
EXAMEN PARCIAL 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DEL PROYECTO (para T3) 
Laboratorio: 
Práctica Calificada (PC1) 
III Lectura de Vistas, Secciones (3 semanas) 
Al finalizar la unidad el estudiante grafica el volumen 
correspondiente al arreglo de lectura de vistas 
propuesto, aplicando con criterio el tipo de sección 
para la representación de detalles ocultos, 
demostrando el uso correcto de la herramienta CAD 
en 2D y 3D. 
 
9 
Gabinete: 
Lectura de vistas - Construcción de sólidos. 
 Laboratorio: 
Comando de visualización 3D 
10 
Gabinete: 
Sección total -Perspectiva  y Vista seccionada. 
Laboratorio: 
Comando de generación de sólidos, operaciones booleanas 
Imágenes Foto realistas 
11 
Gabinete:  
PRIMER AVANCE 
 PROYECTO para T3 
Sección Media -Perspectiva  y Vista seccionada. 
Laboratorio: 
EVALUACIÓN E-2 
Evaluación (T2): equivale al 35% de la evaluación continua y se calcula 
de la siguiente manera 
T2= (2*E2 + ((PG4 + L4) +( PG5 + L5) +( PG6 + L6) +( PG7 + 
L7) +( PG8 + L8) +( PG9 + L9) + PC1)/7) /3 
IV Tolerancias y Ajustes. Elementos de Soldadura , 
unión  y mecanismos de transmisión de potencia y 
movimientos (6 semanas) 
 
Al finalizar la  unidad el estudiante gráfica piezas 
utilizadas en la industria  aplicando elementos de 
unión, mecanismos de transmisión de  potencia y 
movimiento demostrando precisión y uso correcto 
del software de AutoCAD 3D 
12 
Gabinete: 
Tolerancias y justes-Definición-Tipos. 
Laboratorio: 
Creación de Estilos de Cotas en AutoCAD – Estilos de Cotas con 
Tolerancias 
13 
Gabinete: 
SEGUNDO AVANCE PROYECTO para T3 
Elementos de Unión – Soldadura: Tipos – Aplicaciones. Normalización.  
Mecanismos Articulados: Tipos – Aplicaciones. 
Laboratorio: 
Aplicación del Comando Array Polar de Auto CAD 2D y 3D en el Dibujo de 
engranajes conjugados. 
14 
Gabinete: 
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL APLICATIVO (PA) 
Laboratorio: 
Práctica Calificada (PC2). 
 
 
15 
Gabinete: 
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL APLICATIVO (PA) 
Laboratorio: 
EVALUACIÓN- E-3 (3D) 
Evaluación (T3): equivale al 45% de la evaluación continua y se calcula 
de la siguiente manera 
T3= (2*E3 +( (PG10 + L10) +( PG11 + L11) + Proy + A1 +  + A2 + 
IF+Exp)/7)/3 
16 
EXAMEN FINAL 
17 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22-set 
 (Perspectiva Isométrica/ Normalización de Escala, Acotado, líneas, letras) 
Laboratorio: 
Evaluación (T1): equivale al 20% de la evaluación continua y se calcula de la 
siguiente manera 
T1= (2*E1 +( (PG1 + L1) +( PG2 + L2) +( PG3 + L3))/3)/3 
Evaluación Parcial 
20% 
8 20- oct 
EXAMEN PARCIAL 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DEL PROYECTO (para T3) 
Laboratorio: 
Práctica Calificada (PC1) 
T2 
* 
12 17- nov 
Evaluación (T2): equivale al 35% de la evaluación continua y se calcula de la 
siguiente manera 
T2= (2*E2 + ((PG4 + L4) +( PG5 + L5) +( PG6 + L6) +( PG7 + L7) +( PG8 + L8) +( 
PG9 + L9) + PC1)/7) /3 
T3 
* 
15 08-dic 
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL APLICATIVO (PA) Laboratorio: 
EVALUACIÓN- E-3 (3D) 
Evaluación (T3): equivale al 45% de la evaluación continua y se calcula de la 
siguiente manera 
T3= (2*E3 +( (PG10 + L10) +( PG11 + L11) + Proy + A1 +  + A2 + IF+Exp)/7)/3 
Evaluación Final 20% 16 13-dic Evaluación 
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 20- dic 
   Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 604.2 
LIEU 
Lieu, Dennis Dibujo para Diseño de Ingeniería. 2011.Cengage learning Editores.S.A.de 
C.V. 
Corporativo Santa Fe. 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A)ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Dibujo Técnico- Teoría, ejercicios http://www.dibujo técnico.com/dibujo.htm. 
Dibujo Técnico-Monografías.com. http://www.monografías.com/trabajos/dibujo 
Uniones Atornilladas http://www.gig.etsii.upm.es/gigcom/temas_di2/roscas/default.html 
Mecánica. http://www.mecanica.com.es 
Transmisión y Transformación de Movimientos http://www.mecanismos-2eso.blogspot.com/ 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
